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“Não há plantas boas para comida que não 




A SAMA - Solo, Água e Meio Ambiente (grupo de pesquisa 
vinculado ao CNPq), da Universidade Estadual de Goiás (UEG), 
Campus Henrique Santillo (Anápolis / GO), tem a satisfação de 
apresentar mais uma edição de sua Revista Mirante. Este volume 12, 
número 2, de dezembro de 2019, apresenta 16 artigos que são 
resultados de trabalhos acadêmicos diversos tanto de docentes como de 
discentes empenhados na divulgação do SABER. 
Assim, este número da REVISTA MIRANTE cristaliza este 
trabalho multidisciplinar e aproveita o ensejo para agradecer os autores 
por terem confiado à nossa Universidade a publicação dos resultados 
de seus estudos. 
 Informamos que a Revista Mirante adere à modalidade de fluxo 
contínuo e as edições de 2020 e as vindouras já passam a contar com 
esse advento. 
 Desejamos a todos uma boa leitura!  
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